











































































































现行《婚姻法》第 19 条第 1 款规定夫妻约定财产的内容仅限为
财产的所有权,而没有对使用权、收益权、处分权作出约定。
（三）法律漏洞的存在，对一些现实中会经常出现的纠纷没
有涉及
我国婚姻法对分居期间的夫妻财产的归属没有涉及。一
般夫妻分居期间的财产仍适用归夫妻共同所有，这样适用起来
事实上与现实不符。因为在此期间，夫妻各自以自己的收入维
持生活和对外进行经济交往，形成了独立的经济生活单位，双
方实际上只剩下夫妻身份的外壳而没有彼此的协力与合作关
系存在，如果将此期间双方各自的财产认定为共同财产，于情
于理皆有不合，而且在实践中造成许多纠纷。
（四）规定不够明确细致
关于继承和赠与所得的财产归属问题:我国法律规定遗嘱
或者赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产为个人财产，否则
为夫妻共同财产。因此在实际生活中，有人认为遗嘱或赠与合
同上继承人或受赠人只写夫或妻一方的名字，就是表明只将财
产遗留或赠与夫或妻一方。事实上有时候被继承人或赠与人
认为写个名字只是形式，反正是夫妻一体，写谁的名字都一样。
在此种情况下，财产是属于共同财产而非个人财产。因为法律
上规定得不够明确细致，因此夫妻在涉及到财产分割时，就常
常在这个方面产生纠纷。
（五）不能对弱者利益的偏重保护
在夫妻婚姻关系存续期间，夫妻的共同财产用来支持一方
再深造和发展，如此一来，夫妻的共同财产很大程度上都转化
为一方的技能和谋生能力的提高了，如果技能和能力提高的一
方要求离婚，这时共同财产所剩无几，就算把全部财产分给另
一方，也仍显不公平。同时夫妻一方对家务、照顾子女的付出，
必然对其职业的发展和其他方面造成一定的限制。因此必须
确定合理公平的婚内财产利益的调整规则，以此来彰显对弱者
利益的保护。
四、所有权的明确——婚内财产利益调整规则内容探讨
婚内财产利益调整规则的确立有利于夫妻双方财产所有
权的明确，笔者试将针对现性法律规定的缺陷，对婚内财产利
益调整规则做些粗浅的探讨：
（一）一切财产，动产或不动产，如不能证明根据法律的规
定或双方的约定属于夫妻一方时，均应视为共同财产。在婚姻
期间取得的财产，具有个人特点的财产及一方专用的生活用品
的财产为个人的财产，但是如果数量价值较大的，虽属于个人
使用，也应视为夫妻共同财产。
（二）为保障家庭的物质基础及履行共同生活财产义务的
需要，违背义务的一方应承担相应的责任，如夫妻一方无正当
理由拒绝缴交应属于共同财产的财产，也不从事家事劳动，在
分割共同财产时应适当扣减其应得份额。
（三）夫妻在约定财产时必须对财产进行登记。约定可以
在婚前进行，也可以在婚后进行，凡在婚前订立的契约,应于双
方结婚之日生效，婚后订立的契约，自订约之日生效。约定必
须由具有完全民事行为能力的夫妻亲自进行，约定必须双方自
愿真实，约定的内容必须合法，不得损害国家、社会和他人的利
益。变更和撤销原约定亦必须以书面形式做成并经登记，变更
和撤销约定不得改变夫妻双方对第三人原来应当承担的财产
责任,因欺诈和逃避债务等原因而变更和撤销约定的行为无效。
（四）婚后一方所得荣誉奖品的归属：夫妻一方荣誉性获奖
所得的财产中具有特殊纪念意义的物品,带有一定的人身性质,
应归获奖者个人所有,价值重大的,应给另一方必要的补偿。
（五）自愿分居期间所得的财产,归为个人财产。但是，离婚
时，“如果一方没有或只有较少分居期间的财产，生活确实发生困
难,法律也可以作例外规定，使其分得他方分居期间的部分财产。”
（六）继承和赠与所得的财产归属问题：被继承人或增与人
将财产增与夫或妻一方，必须以明示的方式作出，必须以书面
的形式表示，同时必须明确包含只归夫或妻一方所有的意思表
示，否则视为夫妻共同财产。
（七）夫妻婚姻关系存续期间，夫妻的共同财产用来支持一
方再深造和发展，如果技能和能力提高的一方要求离婚，该方
应对夫妻的另一方给与分割共同财产外的其它相应的补偿。
（八）在婚姻期间有下列情形的，撤销原夫妻共同财产制，
改设分别财产制：
有下列情形之一的，夫妻共同财产制终止：
第一，夫妻一方死亡；
第二，离婚；
第三，因法定事由解除共同财产制；
第四，夫妻协议改用其他财产制。
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